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GAME DAY
Tuesday, March 22, 2011 
3:00 p.m.
vs. Shawnee State University
BEAVER-VU-BOWL
1238 N. Fairfield Rd. 
Beavercreek
937 - 426-6771 
We support the Cedarville 
Yellow Jackets!
Trent E. Licklider, CPA
• Income Tax Preparation 
• Payroll Service • Free Consultations 
• Personal, Quality Attention 
• Open Year-Round
937- 372-7500
25 S . Detroit St.f Xenia, OH 45385 
trentcpa@yahoo.com
e
ae
13 E. Chillicothe St. 
Cedarville, OH
-766-7299
Hightech
Automotive
Appointments for sick cars and unhappy owners....
937.766.9852
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH
ELECTRICAL AND
tO M P V M K S  MECHANICAL
CONTRACTORS
1145 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385 
■ Residential Service • Commercial • 
• Design/Build
Industrial
Phone: (937)372-8205 or 
(800)543-6997 
Fax: (937)372-1556
E-mail:
Contact@ReddyElectric.com
Website:
www.ReddyElectric.com
24 Hour Emergency Service
• Student Loan Repayment
• Federal Tuition Assistance
SGT Hernandez 
937-232-6442
TRIEC
ELECTRICAL SERVICES
Industrial - Commercial - Residential 
High Voltage - Outdoor Installation & Repair
1630 Progress Drive 
Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 
Fax: (937) 323-8627
www.triec.com
M.A. RICHEY MFG.
P.O. BOX 166
MICHIGANTOWN, IN 46057 
1-800-333-PITS (7487) 
765-249-2426 • FAX: 765-249-3010
STEPHEN GRIFFY
STEPHEN@R ICHEYATHLETICS.COM
Ric h e yAt h l e t ic s .co m
C h ris tia n  C am p & R e tre a t  C e n te r
• Registration for summer camp is open
• We hire Cedarville students for summer ministry
• Looking for a great family vacation...... ?
How about family camp?
740-778-CAMP
www.sciotohills.com
TODD W. SCHULZ 
INSURANCE AGENCY
65 Dayton Avenue 
XENIA, OHIO 45385
www.toddschulzagency.com
Mom and Dad’s 
Dairy Bar
320 N. Main St., 
Cedarville, OH
(937)766-2046
The Corner Bakery 
766-3088
71 N. Main St. 
Cedarville, OH 45314 
Thurs.-Sat. 6:30 a.m-2:00 p.m.
• Birthday cakes
• Special orders 
Delivery available
CRELLIN 
PLUMBING
Q U A L IT Y  S E R V IC E  fo r  5 0  YEARS
“A broken cistern cannot hold 
water.” Jeremiah 2:13
<cx(937) 325-8006
GIFTS & HOME ACCESSORIES
Iove’sNest
• 101 Alex Bell Rd., Ste. 178 • 
Centerville, Ohio 
(In Cross Pointe Center) 
937.428.5800
www.dovesnestgifts.com 
Hours: M-W-F 10-6 • Tu-Th 10-8 •
Sat 10-5
Dress your house in style!
National Baseball 
Preseason Top 25 Poll
Nov. 16, 2010
Reigning national champion tabbed 
No. 1 in the Preseason Top 25 Poll
KANSAS CITY, Mo. -  Reigning national champion 
Cumberland (Tenn.) has been tabbed No. 1 in the 2011 
NAIA Baseball Coaches' Preseason Top 25 Poll. The 
Bulldogs were awarded 16 first-place votes for 556 
points to earn the top spot. Lee (Tenn.), last season's 
national championship runner-up, tallied one first-place 
nod to check in at No. 2 with 526 points. California 
Baptist took two first-place votes for 511 points, while 
Lewis-Clark State (Idaho) took another and totaled 498 
points, to rank third and fourth, respectively. No. 5 
Lubbock Christian (Texas) rounds out the top-five on 
492 points.
Fourteen conferences/independents/unaffiliated 
groups have at least one team represented in the pre­
season poll. The Southern States Athletic Conference 
leads all leagues with five ranked programs: Lee, No. 
9 Southern Poly (Ga.), No. 12 Belhaven (Miss.), No. 20 
Faulkner (Ala.) and No. 24 Brewton-Parker (Ga.).
The Golden State Athletic Conference boasts a trio 
of Top-25 squads in California Baptist, No. 8 Point 
Loma Nazarene (Calif.) and No. 15 Fresno Pacific 
(Calif.). Four other conferences landed a pair of teams 
on the poll.
Cumberland's No. 1 ranking dethrones Lewis-Clark 
State's seven-poll hold on the top-ranking, dating back 
to the first 2010 regular-season poll. It also marks the 
first time since March 30, 2005 that the Bulldogs have 
occupied the top spot and the fourth time, dating back 
to 1998, that they have been ranked No. 1.
The poll was voted upon by a panel of head coach­
es representing each of the 25 conferences, indepen­
dents and unaffiliated groups. The first-regular season 
poll of the 2011 season will be announced on March 
29, 2011.
School
2010
Record Pts
1 Cumberland (Tenn.) 58-9 556
2 Lee (Tenn.) 52-13 526
3 California Baptist 49-15 511
4 Lewis-Clark State (Idaho) 48-5 498
5 Lubbock Christian (Texas) 46-16 492
6 Embry-Riddle (Fla.) 47-19 465
7 Oklahoma City 50-16 464
8 Point Loma Nazarene (Calif.) 41-20-1 431
9 Southern Polytechnic (Ga.) 49-13 400
10 British Columbia 41-13 377
11 Madonna (Mich.) 48-11 365
12 Belhaven (Miss.) 44-17 353
13 LSU-Shreveport 48-13 340
14 Tennessee Wesleyan 46-18 325
15 Fresno Pacific (Calif.) 36-17 288
16 Union (Tenn.) 42-17 267
17 Campbellsville (Ky.) 42-22 246
18 South Carolina-Beaufort 38-13 228
19 York (Neb.) 45-9 221
20 Faulkner (Ala.) 39-21 212
21 College of Idaho 38-16 158
22 William Jewell (Mo.) 41-15 141
23 Taylor (Ind.) 38-17 131
24 Brewton-Parker (Ga.) 40-18 130
25 Rio Grande (Ohio) 48-13 116
Others Receiving Votes:
Northwood (Texas) 97; Avila (Mo.) 96; Wayland Baptist 
(Texas) 85; Jamestown (N.D.) 68; Mount Marty (S.D.) 57; 
Lindenwood (Mo.) 39; Oklahoma Baptist 30; Malone (Ohio) 
27; Saint Thomas (Fla.) 26; Bellevue (Neb.) 18; Houston - 
Victoria (Texas) 12; Judson (Ill.) 11; Indiana Institute of 
Technology 11; Concordia (Calif.) 10; Northwestern (Iowa) 
10; Texas Wesleyan 8; Union (Ky.) 8; Trevecca Nazarene 
(Tenn.) 5; Northwestern Oklahoma State 4; Tabor (Kan.) 3; 
Biola (Calif.) 1; Warner (Fla.) 1; Auburn-Montgomery (Ala.) 
1; Bethel (Tenn.) 1; Indiana-Southeast 1; SCAD Savannah 
(Ga.) 1; California State-San Marcos 1; St. Francis (Ill.) 1.
p [ 2011 Baseball Schedule/Results G O
(13-4, 0-0 AMC)
MARCH (13-4, 0-0 AMC)
Mar. 3 at Clearwater Christian Clearwater, FL W 7-3, W 8-7
Mar. 5 Goshen Clearwater, FL W 12-4, W 14-4 (6)
Mar. 7 Lock Haven+ (1) Clearwater, FL W 9-8
Mar. 8 Upper Iowa+ (1) Clearwater, FL L 7-10
Mar. 9 Lake Erie+ (1) Clearwater, FL L 8-13
Mar. 10 East Stroudsburg+ (1) Clearwater, FL L 5-7
Mar. 11 Upper Iowa+ (1) Clearwater, FL W 5-3
Mar. 12 Lock Haven+ Clearwater, FL W 6-5, W 8-2
Mar. 17 Ohio Christian Mason, OH W 13-3 (5), W 8-1
Mar. 18 Miami-Hamilton Dayton, OH W 12-2 (6), W 6-1
Mar. 19 Taylor Dayton, OH L 0-4, W 10-5
Mar. 22 SHAWNEE STATE (1) Cedarville 3 pm
Mar. 24 NORTHERN KENTUCKY (1) Cedarville 3 pm
Mar. 25 MIAMI-MIDDLETOWN Cedarville 1 pm
Mar. 26 CINCINNATI-CLERMONT Cedarville 1 pm
Mar. 29 at Shawnee State (1) Portsmouth, OH 3 pm
Mar. 31 at Notre Dame (Ohio)’ South Euclid, OH 1 pm
APRIL (0-0, 0-0 AMC)
Apr. 2 NOTRE DAME (OHIO)’ Cedarville 1 pm
Apr. 5 URBANA (1) Cedarville 4 pm
Apr. 7 at Malone’ Canton, OH 1 pm
Apr. 9 MALONE’ Cedarville 1 pm
Apr. 11 CINCINNATI CHRISTIAN Cedarville 3 pm
Apr. 12 WILMINGTON Cedarville 4 pm
Apr. 14 at Walsh’ North Canton, OH 1 pm
Apr. 15 Urbana (1) 5th/3rd Field, Dayton, OH 7 pm
Apr. 16 WALSH’ Cedarville 1 pm
Apr. 20 at Northern Kentucky Highland Heights, KY 3 pm
Apr. 21 MT. VERNON NAZARENE’ Cedarville 1 pm
Apr. 23 at Mt. Vernon Nazarene’ Mount Vernon, OH 1 pm
Apr. 28 at Point Park’ Pittsburgh, PA 1 pm
Apr. 30 POINT PARK’ Cedarville 1 pm
’ American Mideast Conference Games 
+Clearwater Invitational; Clearwater, FL 
HOME GAMES IN ALL CAPS
All games are doubleheaders unless otherwise noted All start times local
Alex Beelen
The Cedarville University baseball team hosts the Shawnee 
State University Bears in a non-conference nine-inning game 
today at Yellow Jacket Field. Cedarville is 13-4 this spring after 
splitting a twinbill with Taylor on Saturday in games played at 
Wright State. Shawnee State, former members of the AMC and 
now in the Mid-South Conference, are 16-15 overall. The Bears 
dropped both ends of a league doubleheader on Saturday to vis­
iting Pikeville.
Cedarville’s Alex Beelen is off to a great start at 
the plate in 2011. The junior shortstop is hitting .418 
with a team-leading 28 base hits and 20 runs 
scored. He has eight doubles with 16 RBI’s and is 5- 
for-5 in stolen bases.
Classmate Nate Davenport is batting .403 with a 
.694 slugging percentage. The 6-4 first sacker leads 
the Jackets with 12 doubles, 21 runs batted in and 
43 total bases.
Andrew York, a senior thirdbaseman/pitcher, has been solid 
with a .377 batting mark, four doubles and a team-best nine 
stolen bases.
The Yellow Jacket pitching staff features two hurlers with three 
wins each - freshman Cullen Montgomery and sophomore new­
comer Michael Roe. Montgomery leads the team with 22 K’s.
The Bears are topped in the power numbers by 
senior Phillip Butler. The catcher/firstbaseman leads 
SSU in base hits (40), doubles (12), homers (5),
RBI’s (38), total bases (69) and slug. pet. (.622).
Kendall Coleman, a junior outfield speedster, paces 
the team with 30 runs and 19 stolen bases.
Andrew Carter, a senior righthander, is 3-2 this 
season with a team-high 44 2/3 innings of work. He 
has tallied 30 strikeouts to go with a 4.23 ERA. Austin Dunfee has 
three saves to his credit to go with a 1.93 earned run average in 
12 games.
Him
Phillip Butler
p a s t e s ,
sound mind, sound body
M-F ATHLETIC 
COMPANY
PO. BOX 8090 
Cranston, RI 02920
1-800-561-6723
The Super Source for
Everything Track & Field
W m la s t t t  Bat
Tyler Rost homered and drove in three runs to lead the Yellow Jackets 
to a 10-5 victory over NAIA No. 23 Taylor to salvage a split of their non­
conference doubleheader played at Wright State’s Nischwitz Stadium on 
Saturday. The Trojans won the opener, 4-0.
Cedarville, 13-4 overall, took the lead for good in the nightcap by push­
ing across four runs in the bottom of the 2nd inning. Paul Hembekides’ 
two-run double turned a 2-1 deficit into a 3-2 advantage. Rost followed 
with an RBI groundout and Nate Davenport added a run with a sacrifice
fly.
SCHOOL AMC OVERALL
(through 3/20/11) W L Pct. W L Pct. H A N Streak
Point Park 0 0 .000 14 4 .778 2-0 6-2 6-2 W3
CEDARVILLE 0 0 .000 13 4 .765 0-0 2-0 11-4 W1
Malone 0 0 .000 16 6 .727 1-1 0-0 15-5 W1
Notre Dame 0 0 .000 14 6 .457 4-0 3-2 7-4 W7
Mt. Vernon Nazarene 0 0 .000 8 4 .479 2-0 1-1 5-3 W4
Walsh 0 0 .000 11 9 .333 1-0 4-5 6-4 L1
Andrew York singled in two runs and Derek Ogle deliv­
ered an RBI single during a three-run 4th inning. The 
Jackets put it away in the 5th when Rost hammered a 2-0 
pitch off the scoreboard in right field for a two-run homer.
Rost finished 2-for-3 with two runs scored and three 
RBI’s. Alex Beelen was 2-for-4 from the leadoff spot and 
scored three times. Ogle had two hits and York totaled three 
RBI’s.
Winning pitcher Cullen Montgomery improved to 3-0. He 
allowed four earned runs in 6 1/3 innings with six strikeouts. 
Reliever Rob Wasem allowed two hits but recorded two 
strikeouts to end it.
Cedarville was shut down in the opener. The Yellow 
Jackets had not scored fewer than five runs in their previous 
15 games.
The hosts were limited to three hits - a double by Rob 
Nesteroff and singles by Rost and Dan Petke.
M eet the 2011 Yellow Jackets
Michael Roe Derek Ogle Paul Hembekides
6-3, Sophomore 6-3, Freshman 5-11, Junior
Middletown, OH Blair, NE West Chester, PA
Alex Beelen 
6-0, Junior 
Holland, MI
Tyler Rost 
5-10, Senior
Rootstown, OH
Ryan Hayes 
6-3, Freshman 
Jacksonville, FL
Huntington, WV
Chris Ward 
5-10, Sophomore 
Indianapolis, IN
“YOUR ALL 
OCCASION 
FLORIST”
57 W. Main St., 
Downtown Xenia
372-1436
s e s I  AREA WIDE DELIVERY
www.flowerstopofxenia.com
David Ledbetter 
6-0, Freshman 
Fishers, IN
T.J. Taylor 
5-10, Senior 
Deshler, OH
Nate Davenport 
6-4, Junior 
Taylor Mill, KY
Cullen Montgomery Juan Martinez, Jr.
6-0, Freshman 5-9, Junior
Coral Springs, FL Springfield, OH
Rob Wasem 
6-0, Senior 
Dover, OH
f c w i b b e r
@CUYellowJackets....the official 
home of Yellow Jacket 
sports...get the very latest info, 
news, and updates about CU’s 
14 intercollegiate athletic teams.
Andrew York Logan Kasabian
6-2, Junior 6-2, Sophomore
Mars Hill, ME Hemet, CA
Cameron McWilliams Rob Nesteroff
5-10, Freshman 6-1, Sophomore 
Carmel, IN Milford, OH
6-1, Junior 
Columbus, OH
Aaron Smith 
5-11, Freshman 
Springfield, OH
Xenia, Ohio 
372-9234
C edarville U niversity “Yellow Jackets" (13-41
Head Coach: Mike Manes Assistant Coaches: Kiel Boynton, Rill Thompson
No
3
Player
Michael Roe
Pos
1B/P
Ht
6-3
Wt
195
Yr
So
B-T
R-R
Hometown
Middletown, OH
High School
Madison Cedarville
Hardware5 Derek Ogle IF 6-3 195 Fr R-R Blair, NE Blair
7 Paul Hembekides IF 5-11 180 Jr R-R West Chester, PA Church Farm Cedarville, OH
9 Alex Beelen IF 6-0 175 Jr R-R Holland, MI Holland Christian
Open 8 am - 5:30 pm 
Monday through 
Saturday
10 Andrew York IF/P 6-2 200 Sr R-R Mars Hill, ME Central Aroostook
11 Logan Kasabian P 6-2 200 So R-R Hemet, CA Fossil Ridge
12 Tyler Rost OF/P 5-10 180 Sr L-L Rootstown, OH Rootstown
16 Ryan Hayes P 6-3 195 Fr R-R Jacksonville, FL Eagle’s View Academy We are located in the 
center o f town 
or call us a t 766-1941
18 David Ledbetter P 6-0 180 Fr L-R Fishers, IN Heritage Christian
19 T.J. Taylor P 5-10 185 Sr L-L Deshler, OH Patrick Henry
20 Cameron McWilliams OF 5-10 165 Fr L-L Carmel, IN Heritage Christian
21 Rob Nesteroff OF/P 6-1 185 So L-R Milford, OH Milford ^P e tfe r Orcka-rds J
23 J.P. Perry IF 5-9 180 Fr R-R Huntington, WV Grace Christian
24 Chris Ward OF 5-10 170 So R-R Indianapolis, IN Heritage Christian
25 Nate Davenport 1B 6-4 210 Jr R-R Taylor Mill, KY Rock Hill , j
26 Rob Wasem P 6-0 170 Sr L-L Dover, OH Dover
28 Dan Petke C 6-1 195 Jr R-R Columbus, OH Worthington Kilbourne www.peiferorchards.com 
Mon.-Sat., 10-6, Sunday, Noon-5
1/2 mile north of Yellow Springs 
4590 US 68 N.
Yellow Springs, OH 45387
29 Aaron Smith P 5-11 180 Fr R-L Springfield, OH Northeastern
30 Cullen Montgomery P 6-0 195 Fr R-R Coral Springs, FL Highlands Christian
34 Juan Martinez, Jr. IF/P 5-9 175 Jr R-R Springfield, OH Kenton Ridge F a rm  F re s h  P ro d u c e  a n d  U n iq u e  G if ts
X l Shawnee State U niversity “nears" (16-15J
Head Coach: Ted Tom Assistant Coach: Chris Moore
No
1
Player
Josue Ahorrio
Pos
IF
Ht Wt Yr
Jr
B-T
R-R
Hometown
Chicago, IL
Hiah School/Prev.
Olive Harvey CC
2 Josh Kauffman IF/P Fr R-R Bellefontaine, OH Bellefontaine
3 Quentin Everman OF Jr L-R Galloway, OH Rio Grande
4 Kendal Coleman OF Jr L-R Hillsboro, OH Cincinnati
5 Camden Sauls OF So R-R Tipp City, OH Tippecanoe
6 Zach Byler IF Sr R-R Warren, OH Martin Methodist
7 Ricky Masson 1B Sr R-R St. Louis, MO Sinclair CC
8 Caleb Sollars P Fr R-R Kingston, OH Logan Elm
9 Cody Morrison OF/P Jr R-R Spring, TX Texas A&M
10 Zac Alexander IF/P Jr R-R Beaver, OH Eastern
11 Will Middleton OF/IF So R-R Johnstown, OH Marietta
12 Jordan Maier IF Jr R-R Heath, OH Marietta
14 Andrew Carter P Sr R-R North Kingsville, OH Mt. Vernon Nazarene
17 Carter Bledsoe P Jr R-R Tulsa, OK North Central Missouri
18 Austin Dunfee P Jr R-R Pomeroy, OH Meigs
19 Sean McFarland P So L-L Painesville, OH Lakeland CC
20 Tyler Weisel C/IF So S-R Louisville, OH Canton Central Catholic
21 Cory Pallutch P Sr R-R Conneaut, OH Edgewood
22 Danny Gesick OF Jr L-R Pickerington, OH Notre Dame College
24 Ryan Burnett OF Jr R-R Bellevue, WA Bellevue CC
25 Aaron Suydam IF Jr R-R Painesville, OH Muscatine CC
27 AJ Gomez 1B Jr R-R Spring, TX Texas State
28 Hobey Cottrell P Fr R-R Chillicothe, OH Unioto
29 Phillip Butler C/1B Sr R-R Spring, TX Blinn CC
30 Jared Farmer P Jr R-R Minford, OH Mt. Vernon Nazarene
32 Jordan Stum IF So R-R Tipp City, OH Tippecanoe
39 Colin Keim UTL/P So R-R Clinton, OH Manchester
41 Jordan Williams P So R-R Uniontown, OH Green
NOW LEASING
NEW  Upscale 
1 ,2  & 3  ;
Bedroom 
Apartment 
Homes ,
D e e r  C reel*  
.o f  X en ia .
“For a home and lifestyle o f comfort 
and convenience..”
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net
2011 Shawnee State U niversity Baseball S ta tis tics
Record: 16-15 Home: 8-6 Away: 8-9 Conference: 5-7
PIayer AVG GP-GS AB R H 2 B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP 0B% SF SH SB-ATT P0 A E FLD%
29 Butler, Phillip.. . 360 31-31 111 13 40 12 1 5 38 69 .622 8 2 8 0 . 407 2 0 1-1 126 19 3 . 980
4 Coleman, Kendal.. . 345 28-28 84 30 29 5 0 0 11 34 .405 27 2 12 0 . 509 1 2 19-22 42 4 1 .979
9 Morrison, Cody... .333 24-20 75 8 25 3 1 2 16 36 . 480 4 0 15 0 . 363 1 0 0-1 13 15 6 .824
20 Weisel, Tyler.... .333 3-0 3 1 1 0 0 0 0 1 . 333 0 0 0 0 . 333 0 0 0-0 3 0 0 1.000
27 Go m e z , A J ......... .333 2-0 3 0 1 0 0 0 0 1 . 333 0 0 0 0 . 333 0 0 0-0 6 0 0 1.000
39 K e i m , Col i n ...... . 324 24-19 74 9 24 3 1 1 6 32 .432 0 0 13 0 . 324 0 0 0-0 68 5 3 .961
5 Sa u l s , Camden .... . 291 27-14 55 16 16 5 0 0 7 21 . 382 3 1 5 0 . 339 0 0 5-7 24 0 1 .960
22 Gesick, Danny.... . 286 31-31 98 12 28 6 0 3 27 43 .439 16 2 27 0 . 387 3 0 0-0 158 12 2 . 988
3 Everman, Quentin. .273 28-21 44 16 12 0 0 0 4 12 .273 13 5 4 0 . 484 0 6 4-5 29 1 0 1.000
24 Burnett, Ryan.... .252 31-30 107 21 27 6 0 1 13 36 . 336 10 2 29 0 . 325 1 0 16-19 81 3 2 .977
2 Kauffman, Josh... .250 5-0 4 0 1 0 0 0 0 1 .250 0 0 0 0 .250 0 0 0-0 0 5 3 .625
10 Alexander, Zac... .217 23-22 69 9 15 3 0 0 9 18 .261 4 1 20 0 . 263 2 0 5-6 35 48 6 .933
12 Mai e r , Jordan .... .213 31-31 80 16 17 2 2 0 9 23 . 288 12 1 14 1 .319 1 1 2-2 37 60 7 .933
6 Byler, Z a c h...... .211 23-19 71 10 15 3 1 1 9 23 . 324 6 0 26 0 .273 0 0 1-1 15 18 6 . 846
25 Suydam, Aaron.... . 200 13-1 5 4 1 0 0 0 0 1 .200 2 0 1 0 . 429 0 0 1-2 3 1 1 .800
32 Stum, Jordan..... .053 13-7 19 6 1 0 0 0 1 1 .053 5 1 4 0 . 280 0 0 1-1 11 11 0 1.000
7 Masson, Ricky .... .000 4-4 11 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .083 0 0 0-0 9 1 0 1.000
1 Ahorrio, Josue... .000 4-1 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 3 1 0 1.000
23 Kutch, M i k e...... .000 4-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
T o tals................ .276 31-31 917 172 253 48 6 13 150 352 . 384 111 17 180 1 . 361 11 9 55-67 672 248 48 .950
Opponents............ . 284 31-31 884 143 251 47 4 23 131 375 .424 78 28 163 1 .356 13 16 29-51 678 264 52 . 948
LOB - Team (215), Opp (202) DPs turned - Tearn (7) , Opp (IB) . Cl - Team (1) , Keim 1 . IBB - Team (2) , Burnett 1, Butler 1, Opp
Cl). Picked off - Sauls 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
PI ayer ERA W-L APP GS CG S H 0/ CB 0 sv IP H R ER BB SO 2 B 3 B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA
1 A h o r r i o , J o s u e ... 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0
41 Wi lliams, Jordan. 1.72 2-1 16 0 0 0/0 0 15.2 14 5 3 4 19 1 0 1 61 .230 0 3 0 0 1
18 Dunfee, Austin... 1.93 3-1 12 1 0 0/0 3 23 . 1 22 6 5 3 26 4 0 2 88 .250 1 2 0 0 3
2 K a u f f m a n , J o s h ... 2.30 0-1 9 1 0 0/0 0 15.2 11 7 4 3 12 0 0 2 58 . 190 0 3 0 1 1
28 Co ttrell, Hobey.. 2.70 0-0 4 0 0 0/0 0 6.2 4 3 2 3 6 2 0 0 21 . 190 0 5 0 1 1
21 Pallutch, Cory... 4.13 4-0 7 5 1 0/0 0 32.2 29 17 15 13 17 5 0 1 126 .230 2 2 0 2 0
14 Carter, Andrew... 4.23 3-2 8 7 4 0/0 0 44.2 41 22 21 17 30 9 1 5 165 . 248 3 5 0 1 0
17 Bledsoe, Carter.. 4.32 2-3 9 6 0 0/0 0 33.1 46 19 16 4 19 5 1 3 135 . 341 3 2 0 3 5
8 Sol 1 a r s , C a l e b ... 6.23 1-0 3 0 0 0/0 0 4.1 8 7 3 4 4 2 0 1 21 . 381 1 1 1 0 1
10 Alexander, Zac... 8.22 1-5 7 7 0 0/0 0 23.0 38 29 21 13 13 10 1 4 103 . 369 5 3 0 2 0
11 Middleton, Will.. 9.72 0-1 9 2 0 0/0 0 16.2 25 19 18 7 13 6 1 2 70 .357 2 2 0 3 3
19 McFarland, Sean.. 9.72 0-1 2 2 0 0/0 0 8.1 13 9 9 7 4 3 0 2 34 . 382 1 0 1 0 1
T o tals................ 4.68 16-15 31 31 5 0/0 3 225.0 251 143 117 78 163 47 4 23 884 . 284 18 28 2 13 16
Opponents............ 5.02 15-16 31 31 5 1/1 4 226.0 253 172 126 111 180 48 6 13 917 .276 25 17 2 11 9
PB - Team (1), Butler 1, Opp (7). Pickoffs - Team (4) , Butler 2, Pallutch 1 Keim 1, Opp (i) SBA/ATT - Butler (14- 25) , Keim
(15-18), Carter (2-9), Alexander (5-9), Bledsoe (4-7), McFarland (4-7), Dunfee (4-5), Williams (3-4), Pallutch (3-3), 
Kauffman (2-3), Sollars (2-2), Middleton (0-1), Cottrell (0-1).
H A R T E R S
9 3 7 -8 7 9 -3 0 0 0
8250 Expansion Way • Dayton, OH 45424
“Offical 
Charter 
Company 
of the 
Cedarville 
Yellow Jackets”
BIKE CENTER
IOUR COMPLETE BIKE STORE
Kettering 294-6895 Bike
Centerville 436-2222
Xenia 372-2555 Rentals
www.kgbikes.com
2011 C edarville U niversity Baseball S ta tis tics X
Overall Statistics for Cedarville (thru March 19) 
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 13-4 Home: 0-0 Away: 2-0 Neutral: 11-4 AMC: 0-0
P la y e r av g g p -g s ab r h 2b 3b hr rbi tb s lg % bb hp so 9 d P o b % sf sh s b -a tt po a e fld %
23 Perry, J.P. 1 .0 0 0 5 -0 1 3 1 0 0 0 1 1 1.000 0 0 0 0 1 .000 0 0 1-1 0 0 0 .000
3 Roe, Michael .500 11-8 16 4 8 5 0 0 5 13 .813 4 1 1 0 .591 1 0 0-0 27 3 0 1.000
24 Ward, Chris .500 5 -5 10 4 5 1 0 0 3 6 .600 3 1 3 0 .643 0 1 0-0 7 0 0 1.000
9 Beelen, A lex .418 1 7 -1 7 67 20 28 8 0 0 16 36 .537 3 5 7 0 .474 1 0 5-5 27 56 9 .902
25 Davenport, Nate .403 1 7 -1 7 62 16 25 12 0 2 21 43 .694 5 3 12 0 .458 2 0 2-3 104 3 2 .982
34 Martinez, Juan .382 11-11 34 10 13 3 0 0 5 16 .471 3 1 7 0 .425 2 1 0-1 6 12 7 .720
10 York, Andrew .377 1 7 -1 7 53 15 20 4 0 0 14 24 .453 9 2 4 1 .470 2 1 9-11 2 0 1 .667
28 Petke, Dan .368 1 7 -1 7 57 9 21 6 0 0 16 27 .474 2 4 0 0 .422 1 0 1-2 103 17 1 .992
20 McW illiams, Camer .333 1 5 -1 0 27 12 9 3 0 0 5 12 .444 11 0 3 0 .526 0 1 6-6 21 3 1 .960
12 Rost, Tyler .328 1 7 -1 7 67 14 22 3 0 1 14 28 .418 5 1 7 0 .384 0 2 2-2 22 0 2 .917
21 Nesteroff, Rob .327 1 7 -1 7 52 11 17 6 0 0 14 23 .442 7 1 7 0 .410 1 1 5-6 22 4 2 .929
7 Hembekides, Paul .302 1 7 -1 7 53 17 16 1 1 0 13 19 .358 17 2 8 0 .486 0 2 3-4 26 36 6 .912
5 Ogle, Derek .250 6 -6 20 3 5 0 0 0 2 5 .250 1 1 6 0 .318 0 0 0-1 1 8 2 .818
18 Ledbetter, David .000 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 0 1.000
11 Kasabian, Logan .000 4 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
16 Hayes, Ryan .000 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
29 Smith, Aaron .000 4 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
30 Montgomery, Culle .000 4 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
26 Wasem, Rob .000 6 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000
19 Taylor, T.J. .000 4 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 3 1 .800
Totals .366 17 5 1 9 138 190 5 2 1 3 129 25 3 .487 70 22 65 1 .454 10 9 3 4 -4 2 3 6 9 153 3 5 .937
O pponents .259 17 471 82 122 3 0 2 2 58 162 .344 76 8 103 2 .366 8 12 2 0 -2 8 3 5 2 118 28 .944
LOB - Team (140), Opp (124). DPs turned - Team (17), Opp (9). Picked off - York 2, Beelen 2, Martinez 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
P la y e r era w -l a p p gs c9 s h o sv ip h r e r bb so 2 b 3 b hr b /a v g w p hp bk  sfa sh a
12 Rost, Tyler 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.1 0 0 0 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 1 0
34 Martinez, Juan 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
18 Ledbetter, David 2.25 1-0 1 1 0 0/0 0 4.0 4 1 1 1 5 0 0 0 .267 1 0 0 0 0
19 Taylor, T.J. 2.45 2-2 4 3 0 0/0 0 18.1 17 12 5 8 12 7 0 0 .221 0 2 0 0 3
30 Montgomery, Culle 2.66 3-0 4 3 0 0/0 1 20.1 10 12 6 12 22 4 0 1 .141 5 2 0 1 0
11 Kasabian, Logan 4.05 1-0 4 2 1 0/0 0 13.1 16 8 6 6 5 2 0 1 .314 1 1 0 2 2
3 Roe, Michael 4.58 3-0 5 3 2 0/0 0 19.2 19 12 10 16 18 5 0 0 .275 5 0 0 1 3
29 Smith, Aaron 4.70 1-0 4 0 0 0/0 0 7.2 10 6 4 7 3 1 1 0 .323 2 0 0 0 0
16 Hayes, Ryan 5.40 1-1 3 2 1 0/0 0 13.1 16 11 8 4 12 5 0 0 .286 1 1 0 0 2
26 Wasem, Rob 5.79 0-0 6 0 0 0/0 1 9.1 15 6 6 8 8 2 1 0 .385 1 1 0 1 1
21 Nesteroff, Rob 6.97 1-1 2 2 1 0/0 0 10.1 11 9 8 8 7 3 0 0 .282 0 0 0 2 1
10 York, Andrew 8.10 0-0 1 1 0 0/0 0 3.1 4 5 3 3 6 1 0 0 .286 0 0 1 0 0
Totals 4 .1 7 13 -4 17 17 5 0 /0 2 123 .0 122 82 57 76 103 30 2 2 .259 16 8 1 8 12
O pponents 8 .59 4 -1 3 17 17 1 1/1 0 117.1 190 138 112 70 65 52 1 3 .366 15 22 1 10 9
PB - Team (16), Petke 16, Opp (3). Pickoffs - Team (2), Ledbetter 1, Petke 1, Opp (5). SBA/ATT - Petke (20-28), Roe (2-6), 
Rost (3-4), York (2-3), Nesteroff (3-3), Taylor (3-3), Smith (2-3), Kasabian (3-3), Hayes (1-2), W asem (1-1).
Main Office - Kettering 
3205 Woodman Drive
• 937-298-4417 •
Tipp City Office 
25 S. Tippecanoe Drive
• 937-669-0909 •
Pietro ^ Seni, M.D. 
Richard W. Forster, M.D. 
Marcos E. Amongero, M.D. 
Kevin J. Paley, M.D.
Jeffrey S. Hoskins 
Frank P. Mannarino, M.D. 
Paul A. Nitz, M.D.
Gene C. Kim, M.D.
William G. Littlefield, M.D.
Barry A. Fisher, M.D. 
David S. Seymour, M.D.
Best Wishes for a Great Season!
• Honda • 
• Ford
FAMILY
OF
CARS
Hyundai 
• Acura
937-426-9564
RANZ.
/ n / r p / v r / / / / /  / /
www.mattfranz.com 
matt@ mattfranz.com 
(937) 401-0079
Dedicated to providing high quality 
photographs o f  your event!
Ra m a d a
W O R L D W I D E
Xenia Town Square
Beaver Valley Shopping Center
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430
937-426-0060
www.lofinos.com
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314
937-766-9900
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to 1 pm
FREE DELIVERY
Frame 
Haven Art Gallery, Inc.
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204
No job too large or 
small!!
Owner: Don McKenna 
“proud alumnus of 
Cedarville University”
www.framehaven. net
1-800-640-6308
visit our website at 
www.foremanblair.com
Xenia 
Shoe & 
Leather 
Repair
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156
Taste A ll T h at 
Life Has To Offer.
Experience the best things in life at the new Courtyard by Marriott in Downtown 
Springfield. Stay for a night or for a week in our beautifully-renovated hotel. 
Enjoy our garden pool, hot tub, business center and complimentary high-speed 
internet. Taste the delicious fare of the Mela Urban Bistro. Or just unwind at the 
Mela Lounge.
taste | life
100 south fountain • downtown springfield 
937.322.3600
Chick-fil-A of Beavercreek 
proudly supports Cedarville 
University and their student- 
athletes.
Two Locations:
Fairfield Commons and on N. 
Fairfield Road just south of 
Target
G R A C E
B A P T I S T  C H U R C H
SOWING SEED....BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG
Comfort 
Suites
121 Raydo Circle,
Springfield, OH 45506
Only 12 miles from CU!
(. Tjmso&t
SUITLS
Proud to support the Yellow Jackets!!
937-322-0707
W ICKLINE’S 
GARDEN  
CENTER  
Xenia, Ohio
372-2461
